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Título Vol. Num. Pg. 
A Dinâmica do Mercado Farmacêutico Brasileiro Segundo o 
Modelo das Estratégias Genéricas de Porter 
5 Esp. 118 
A Influência da Lei De Responsabilidade Fiscal na Gestão das 
Contas Públicas Segundo A Percepção De Um Contador 
5 2 148 
A Influência da Tributação no Grau de Conservadorismo das 
Empresas 
5 2 39 
A Influência dos Gastos do FUNDEB sobre o Índice de Pessoal 
e Encargos Sociais determinado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal: um estudo de caso no município de Barra de Santa 
Rosa/PB 
5 Esp. 51 
A Relação entre o Perfil Profissional dos Alunos e as Áreas 
Temáticas de suas Dissertações: uma pesquisa no Mestrado em 
Ciências Contábeis da FACC-UFRJ 
5 Esp. 7 
A Responsabilidade Social Corporativa e o Papel da 
Contabilidade sob a Ótica Discente 
5 1 128 
Análise do Efeito Dia da Semana e das Modelagens 
ARCH/GARCH em Séries de Medidas de Liquidez e Retorno 
do Índice Bovespa 
5 Esp. 133 
Caracterização da Evolução da Contabilidade em Portugal: do 
século XII a meados do século XVIII 
5 2 52 
Controles Internos em Pequenas Comunidades Católicas de 
Florianópolis 
5 Esp. 67 
Cronologia de uma Demonstração Contábil: Gênese, 
Maturidade e Ocaso da Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos 
5 1 96 
Decisões de Investimento na Presença de Sunk Costs: será que 
os contadores são mais racionais? 
5 2 25 
Decisões Financeiras de Curto Prazo das Pequenas e Médias 
Empresas Industriais: um estudo exploratório 
5 2 7 
Heurísticas e Práticas Orçamentárias: um estudo experimental 5 1 42 
Imagem de um Conselho Profissional: estudo empírico sobre 
um caso brasileiro 
5 Esp. 24 
Legitimidade Corporativa em Empresas Pertencentes a 
Indústrias Ambientalmente Sensíveis: um Estudo Empírico com 
Empresas que negociam ações na Bovespa 
5 2 69 
Mensuração da Satisfação de Usuários de Sistemas de 
Informações Contábeis através do Método Survey 
5 1 19 
Modelagem da Demanda Turística Internacional para o Estado 
de São Paulo 
5 2 133 
O Automóvel e a Floresta - Seção de Resenhas Ruthberg dos 
Santos 
5 1 141 
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O Impacto dos Fatos Relevantes no Mercado de Capitais: um 
estudo dos fatos publicados pelas empresas participntes do 
Novo Mercado do segmento Bovespa 
5 Esp. 84 
O Uso do Modelo de Merton para Obtenção de Spreads de 
Crédito: uma Proposta de Implementação Simplificada 
5 1 59 
Os Fatores de Insucesso das Empresas de Pequeno Porte e a 
Contabilidade: Um Estudo em Unidades Lotéricas 
5 2 103 
Políticas e Instrumentos Gerenciais Utilizados na Gestão do 
Capital de Giro das Pequenas e Médias Empresas: Um Estudo 
Exploratório 
5 1 113 
Qualidade da Auditoria no Brasil: Um Estudo sobre a Atuação 
das Auditorias Independentes Denominadas Big Four 
5 Esp. 40 
Relações entre os Retornos das Ações e Variáveis 
Macroeconômicas: um Estudo entre Empresas do Setor de 
Alimentos e Bebidas através de Modelos APT 
5 1 6 
Tratamento Contábil dos Custos dos Produtos Conjuntos, 
Subprodutos, Sucatas e Perdas: A Experiência de Três 
Empresas Brasileiras 
5 2 87 
Um Estudo Sobre o Nível de Conformidade dos Setores 
Classificados pela Bovespa com o CPC 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos 
5 1 79 
Uma Análise das Aquisições de Laboratórios no Mercado 
Farmacêutico Brasileiro 
5 Esp. 101 
Validação da Escala de Consumo Ético para Amostras 
Brasileiras 





Assunto Vol. Num. Pg. 
APT 5 1 6 
Aquisições 5 Esp. 101 
Área Temática 5 Esp. 7 
Book-to-Market 5 2 39 
Capital de Giro 5 1 113 
Capital de Giro 5 2 7 
Competitividade 5 Esp. 118 
Conselho Profissional 5 Esp. 24 
Conselho Profissional de Contabilidade – Brasil 5 Esp. 24 
Conservadorismo 5 2 39 
Consumo Ético 5 2 120 
Contabilidade 5 1 19 
Contabilidade 5 1 128 
Contabilidade 5 2 52 
Contabilidade 5 2 103 
Contabilidade Eclesiástica 5 Esp. 67 
Contabilidade em Entidades sem Fins Lucrativos 5 Esp. 67 
Contabilidade Gerencial 5 2 87 
Contadores 5 2 25 
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Controles Internos em Igrejas 5 Esp. 67 
Convergência Internacional 5 1 79 
Custos Conjuntos 5 2 87 
Demanda Turística Internacional 5 2 133 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 5 1 96 
Demonstrações Financeiras 5 1 96 
Dissertação 5 Esp. 7 
DOAR 5 1 96 
Efeito Dia da Semana 5 Esp. 133 
Empresas de Pequeno Porte 5 2 103 
Escala Psicométrica 5 2 120 
Estratégia 5 Esp. 118 
Estratégias de Crescimento 5 Esp. 101 
Estudantes Universitários 5 1 128 
Estudo de Eventos 5 Esp. 84 
Evidenciação 5 2 69 
Farmacêutico 5 Esp. 118 
Fatos Relevantes 5 Esp. 84 
Finanças de Curto Prazo 5 2 7 
FUNDEB 5 Esp. 51 
Gasto com Pessoal e Encargos Sociais 5 Esp. 51 
Gestão de Custos 5 2 87 
Gestão de Informações 5 1 19 
Heurísticas 5 1 42 
História de Contabilidade 5 2 52 
Ibovespa 5 Esp. 133 
Imagem 5 Esp. 24 
Impairment 5 Esp. 40 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 5 2 39 
Índice de Evidenciação 5 1 79 
Indústrias Ambientalmente Sensíveis 5 2 69 
Information Approach 5 Esp. 84 
Instrumentos Gerenciais 5 1 113 
Insucesso 5 2 103 
Investimentos 5 2 25 
Legitimidade Corporativa 5 2 69 
Lei de Responsabilidade Fiscal 5 2 148 
Lei de Responsabilidade Fiscal 5 Esp. 51 
Limites de Gastos 5 2 148 
Marketing Institucional 5 Esp. 24 
Mercado Acionário 5 1 6 
Mercado Farmacêutico 5 Esp. 101 
Modelagem de Equações Estruturais 5 Esp. 24 
Modelo de Merton 5 1 59 
Modelos ARCH/GARCH 5 Esp. 133 
Modelos Estruturais 5 1 59 
Mortalidade 5 2 103 
Necessidades Informacionais 5 1 19 
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Normas Internacionais de Contabilidade 5 Esp. 40 
Orçamento 5 1 42 
Partidas Dobradas 5 2 52 
Pequenas e Médias Empresas 5 1 113 
Pequenas e Médias Empresas 5 2 7 
Perfil Profissional 5 Esp. 7 
Portugal 5 2 52 
Posicionamento Estratégico 5 Esp. 118 
Processo Decisório 5 1 42 
Qualidade da Auditoria 5 Esp. 40 
Regressão Linear 5 2 133 
Responsabilidade Social Corporativa 5 1 128 
Retornos das Ações 5 1 6 
São Paulo 5 2 133 
Sistemas de Informações 5 1 19 
Spread de Crédito 5 1 59 
Sunk Costs 5 2 25 
Teoria da Legitimidade 5 2 69 
Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos 5 1 79 
Tributação 5 2 39 
Validação de Escala 5 2 120 





Autores Vol. Num. Pg. 
Almeida, Francis Angelo Marques de 5 Esp. 133 
Almeida, José Elias Feres de 5 2 39 
Alves, Karla Roberta Castro Pinheiro 5 Esp. 51 
Amaral, Juliana Ventura 5 2 103 
Anjos, Luiz Carlos Marques dos 5 2 25 
Ayala, Lais Coelho 5 Esp. 84 
Barbosa, Francisco Vidal 5 Esp. 133 
Barreto, Kelly Nayane Brilhante 5 1 113 
Barreto, Kelly Nayane Brilhante 5 2 7 
Bonacim, Carlos Alberto Grespan 5 2 148 
Bruni, Adriano Leal 5 1 42 
Bruni, Adriano Leal 5 2 69 
Callado, Aldo Leonardo Cunha 5 1 6 
Callado, Antônio André Cunha 5 1 6 
Calvosa, Marcello Vinicius Dória 5 Esp. 101 
Câmara, Renata Paes de Barros 5 Esp. 51 
Campos, Gabriel Moreira 5 2 39 
Carvalho Júnior, César Valentim de Oliveira 5 1 42 
Carvalho, Frederico Antonio Azevedo de 5 Esp. 24 
Casa Nova, Silvia Pereira de Castro 5 2 103 
Chagas, Milton Jarbas Rodrigues 5 Esp. 51 
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Cidade, Julio Cesar de Melo 5 Esp. 24 
Cordeiro Filho, José Bernardo 5 1 42 
Corrar, Luiz João 5 1 59 
Damascena, Luzivalda Guedes 5 Esp. 40 
Damascena, Luzivalda Guedes 5 Esp. 51 
Dias Filho, José Maria 5 2 69 
Firmino, José Emerson 5 Esp. 40 
Fischmann, Adalberto Americo 5 Esp. 101 
Freitas, Adriana Gonçalves de Resende 5 1 19 
Gomes, Jarbas Augusto 5 2 87 
Habib, Claudia Vasconcellos Silva 5 1 128 
Kerber, Carlos Roberto 5 Esp. 7 
Lamounier, Wagner Moura 5 Esp. 84 
Lara, Cynthia Oliveira 5 1 19 
Lara, Cynthia Oliveira 5 Esp. 84 
Leal, Rodrigo Barreiros 5 Esp. 7 
Leitão, Carla Renata Silva 5 1 6 
Lima Filho, Raimundo Nonato 5 1 42 
Lira, Miguel Carvalho 5 2 52 
Lopes, Jorge Expedito de Gusmão 5 1 79 
Lunkes, Rogério João 5 Esp. 67 
Machado, Márcia Reis 5 1 113 
Machado, Márcio André Veras 5 1 113 
Machado, Márcio André Veras 5 2 7 
Marques, Vagner Antônio 5 Esp. 84 
Milani Filho, Marco Antonio Figueiredo 5 1 128 
Milani, Ainda Maria Mendes 5 1 128 
Miranda, Luiz Carlos 5 2 25 
Möller, Horst Dieter 5 1 6 
Montini, Alessandra de Ávila 5 2 133 
Moraes, Éllen Santos de 5 1 19 
Morilhas, Leandro José 5 Esp. 101 
Moura, Fernando Alves 5 2 133 
Paulo, Edilson 5 Esp. 40 
Pederneiras, Marcleide Maria Macêdo 5 1 79 
Pereira, Antonio Gualberto 5 2 69 
Queiroz, Dimas Barrêto de 5 Esp. 51 
Ribeiro Filho, José Francisco 5 1 79 
Sampaio, Marcio Santos 5 1 42 
Sancovschi, Moacir 5 2 87 
Santos, Luciano Bispo dos 5 2 120 
Santos, Ronaldo Francisco dos 5 Esp. 7 
Santos, Ruthberg dos 5 Esp. 7 
Satlo Neto, Alfredo 5 2 39 
Silva, Anderson Chaves da 5 Esp. 7 
Silva, Daiane Rodrigues da 5 2 148 
Silva, Daniel José Cardoso da 5 2 25 
Siqueira, José Ricardo Maia de 5 1 96 
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Siqueira, José Ricardo Maia de 5 1 141 
Soares, Laura Letsch 5 Esp. 67 
Souza, Antônio Artur de 5 1 19 
Souza, Ênio Bonafé Mendonça de 5 1 59 
Souza, Marco Antônio Ferreira de 5 Esp. 118 
Souza, Marcos Aguiar de 5 2 120 
Tavares, Márcia Ferreira Neves 5 1 79 
Teixeira, Elisa Elaine Moreira 5 Esp. 133 
Torres, Rogério Pinto 5 Esp. 118 
Vasconcelos, Marco Tullio Castro 5 1 79 
Vicente, Ernesto Rodrigues 5 Esp. 67 
Vieira, Paulo Roberto da Costa 5 Esp. 24 
Wink, Priscila Karla da Silva 5 2 25 
Yugue, Ricardo Toshio 5 Esp. 101 
 
